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ABSTRAK 
 
Kanker serviks merupakan penyebab kematian wanita akibat kanker nomor 
dua di Indonesia. Tidak melakukan deteksi dini kanker serviks secara teratur dan 
tepat waktu merupakan faktor terbesar terjangkitnya kanker serviks. Deteksi dini 
kanker serviks metode IVA merupakan alternatif pemeriksaan yang berbiaya 
rendah yang dianjurkan untuk fasilitas dengan sumber daya terbatas. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan karakteristik, pengetahuan dan dukungan 
keluarga wanita usia subur dengan tindakan pemeriksaan IVA. Penelitian dilakukan 
di wilayah Puskesmas Padang Pasir pada bulan Maret sampai Juni 2016 terhadap 
85 wanita usia subur yang sudah menikah/melakukan hubungan seksual. 
Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi cross 
sectional. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara 
tindakan pemeriksaan IVA oleh wanita usia subur dengan pengetahuan (p=0,000) 
dan dukungan keluarga (p=0,000). Tidak terdapat hubungan antara umur (p=0,271), 
pendidikan (p=0,068) dan pekerjaan (0,686) dengan tindakan pemeriksaan IVA. 
Disarankan kepada institusi pelayanan kesehatan agar dapat meningkatkan kegiatan 
pendidikan kesehatan tentang deteksi dini kanker serviks, meningkatkan 
pengetahuan masyarakat tentang kanker serviks dan pemeriksaan IVA dengan cara 
memperluas sasaran promosi kesehatan, tidak hanya pada ibu saja, tetapi juga pada 
suami dan keluarga. Disarankan kepada wanita usia subur untuk turut aktif mencari 
informasi tentang deteksi dini kanker serviks dan melakukan tindakan pemeriksaan 
IVA. 
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